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1 Présentée par Hélène Bordes dans une introduction, la fondatrice de la Visitation prend
toute son épaisseur dans les 555 lettres — dont beaucoup sont inédites — des deux
dernières années de sa vie ou sans date rassemblées ici. Une édition dans les règles de
l'art avec index des noms de lieux, de personnes et thématiques qui rendra bien des
services.
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